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Meddelelser om Arbe^dersorholdene.
^ V f de M eddelelser om A rbejdsfo rho ldene, som vi modtoge 
sammen med Agerdhrkningsberetningerne til Decemberheftet, men 
som P ladsen ikke tillod os at indrykke i dette, hidscette vi fo l- 
gende:
F r a  d e t  s y d l i g e  S j c e l a n d .  S po rgsm aa le t om Forbedring 
af Arbejdernes K aar beskæftiger ogsaa Arbejdsgiverne paa Lan­
det meget; i Almindelighed erkjendes det, a t der bor gjores noget 
i denne R etning , og at det er onskeligt og heldigst, om dette 
kommer fra  A rbejdsgivernes S id e  af sig se lv , uden at vcere 
fremkaldt eller frem tvunget fra  A rbejdernes. M ange have alle­
rede ligefrem givet Tillceg i D ag lonnen ; men hvor Arbejderne 
ikke foruden Pengelon tillige faa Kosten eller S c rd , bor man 
vist helst give Tillceget i F orm  af Sced til lav P r i s  eller uden 
B eta ling , og hvem der da ret har Arbejderens sande T a rv  og 
Bedste for A je  bor g jsre  Tillceget saa rigeligt, a t der af hver 
D a g lsn  kan opspares nogle Skilling  til Erhvervelse af en A lder- 
domsforssrgelse eller til Indskud i en Sygekasse eller deslige.
Kunde man s. Ex. foruden den D aglon , man hidtil har betalt, 
give et Tillceg af 2 S kp . R ug  og 2 S kp . B yg for hver 24 
D ages Arbejde, og for disse 4  S kp . Sced tage en B etaling  af 
1 R d l. 24  A, som man hver M aaned indsatte i Sparekassen 
paa vedkommende A rbejders Konto, vilde han med 288  A rbejds­
dage om A aret have sammensparet en S u m  af 15 R d l. foruden * 
Renten, og dertil efter de nuvcerende Kornpriser have havt en 
Forhejelse af 8 /? for hver A rbejdsdag, medens det for A rbejds­
giveren v ar en foroget Udgift for hver D aglejer, han befkjceftigede 
A aret om, af 3 T d r. R ug  og 3 T d r. B y g , eller 39  R d l. for 
T id ssk rift for Landokonom i 4 . R - V i l .  5
ø jeb lik k e t; fra  Arbejderens S id e  kan Tilloeget nceppe ooere mindre, 
n aa r det virkelig skal medfore en Forbedring i hans S ti l l in g ;  
fra  A rbejdsgivernes S id e  er det vist ikke storre, end det godt 
kan boeres af de fleste, og hvormeget vilde der ikke for det A l­
mindelige vcere vundet, om enhver Arbejder paa denne M aade 
lcerte a t spare sammen itide til a t modstaa S ygdom  og A lder­
dom med. M ed lavere Kornpriser vilde ganske vist D aglonnen 
ved denne Lonningsm aade ogsaa fa lde; men det vilde nceppe 
blive mcrrkeligt for D aglejeren, hvis Udgifter til F am iliens Under­
hold jo ogsaa m aatte falde i Forhold til K ornpriserne, og for 
Arbejdsgiveren vilde hans Udgifter til D agleje derved altid 
komme til a t staa i Forhold til hans vcesentligste Jndtcegt.
H vad der ganske vist ogsaa vilde forbedre mangen en A r­
bejders S tillin g  paa Landet, v a r om det ved de mindre A v ls­
brug kunde blive m uligt, som det i Reglen er ved de storre, at 
fordele Arbejdet saaledes, a t Arbejderne kunde sikres fast Arbejde 
A aret rundt, uden a t vcere udsat for, som nu ofte er Tilfceldet, 
a t ligge ledige eller a t soge andet tilfoeldigt Arbejde ofte lige fra  
Fastelavn til S t .  H ansdag. D e t har meget at sige for en A r­
bejdsm and, at han bestemt veed, at han ikke en eneste D ag  af 
A aret behover at vcere uden Fortjeneste, selv om han ogsaa 
paa anden M a a d e , kunde tjene mere til enkelte T ider. D e 
fcrrreste ere saa gode H usholdere, a t de forstaa at spare sammen 
fra  de gode T ider til de onde. A t det endelig i hsjeste G rad  
er i begge P a r te r s  velforstaaede In teresse  saamegct som m uligt 
at lade Arbejdet udfore i Akkord fremfor i D agleje, er vist og­
saa almindelig erkjendt.
F r a  d e t  n o r d o s t l i g e  S j c e l a n d .  D a  her ncrsten ingen 
H erregaarde findes i denne E g n , ere Arbejdcrforholdene lidt 
ejendommelige, og jeg v il ikke sige de heldigste i alle Henseender. 
H usm anden er ikke routineret, og endnu mindre stadig; han er 
vant til a t gaa med P u d sle ri hos B onderne og tildels ukjendt 
med a lt Akkordarbejde, som han ncerer stor Uvillie imod, dels 
fordi ban ikke kan bedomme det, og dels fordi han ofte er nevet, 
faa Arbejdet ikke kan gaa fra  Haanden. H an  foretrcekker derfor 
det lempeligere Arbejde hos B onden , selv om derved kun op- 
naaes 1 L 2 P. om D agen. N a a r  en Tcerskeplads er sikret, og 
der er g jort Udveje for T o rv en , kommer det an paa et Trcrf 
med den ovrige T id  af A aret. S o m  en Undtagelse fra  Regelen 
gjore dog enkelte rafle Arbejdere sig T iden fra  Udtcerflning til 
Torveoploegning og fra  denne til Host ret indbringende ved a t 
paatage sig D rainarbejde paa Ladegaardene ved Frederiksborg, 
Jordarbejde ved Jernbanen  eller tilfoeldigt Arbejde i Kjobenhavns
Ncerhed, og de kunde til sine T ider have 1 R d l. K 9 P- om D a ­
gen, men desvcerre komme de desuagtet ikke stort rigere hjem. D en 
almindelige D aglon  hos Bonden er her 1 A, eller hsjst 1 P. 
8  /? og Kosten;  dog gives i Torveoplcegningstiden, som her er 
den travleste T id  paa A aret 2 P, og Kosten,  samt Broendevin 
efter B ehag. Hosten er ikke noer saa trav l, da Bonden hertil 
kan benytte sin Fam ilie , sine mindre N aboer, som han s. Ex. 
yder Assistance A aret igjen med K jsrsel, o. a. H ar H usm anden 
J o rd , m aa han for dennes B ehandling og ovrige K jorsler gjore 
Hostdage, og eftersom Arealet er storre eller mindre endogsaa 
arbejde g ratis hele Hosten. Koner faa 1 P. L 1 P. 8 og 
Kosten i Hosten;  andet Arbejde deltage de ikke i, undtagen i K ar­
toffeloptagningen, som skeer paa Akkord og imod det 9de L 10de 
M a a l. E n almindelig H usm and har herefter ca. 75  R d l. og 
Kosten foruden Konens Fortjeneste, der foruden Hostarbejde kan 
bestaa i S p in d in g , Vcevning m. m. samt nogle Kartofler, en 
Fortjeneste, som jo rigtignok ikke er m isundelsesvcerdig, men 
som han jo ogsaa selv i de fleste Tilscelde kunde foroge ved 
mere Stroebsomhed og Foretagelsesaand. H er paa G aarden  
har min fsrste H usm and  4  T d r. Land middelgod J o r d ,  hvoraf 
svares 1 T d . H avre og 8 Fruentimmerhostdage, 1 P. 8 A dag­
ligt fam t Kosten hele A aret, 2 F a a r  med Lam grcessede samt 
1 Lces H o. H an betaler 6 R d l. for P lo jn jng  og K jorsler. 
D a  han kan holde 1 Ko samt hoste 20  L 25  T d r. Sced, m aa 
han jo ansees som godt aflagt. (H an betaler i S k a t ca. 11 
R d l.). M in  nceste H usm and faaer 2 P. 8 paa egen Kost 
undtagen fra S t .  H ansdag  tik M ikkelsdag, da han faaer 3 P. 
paa egen Kost samt B l  og Brcendevin; desuden har han et 
smukt H u s  med */» T d . Land af fsrste S la g s  Jo rd . D en 
Nceste har samme Lon som Sidstncevnte samt et godt H u s med 
H ave, og er det min P la n , efterhaanden som ordentlige dygtige 
Husmcrnd tilbyde sig, at fceste dem paa lignende Betingelser som 
de to sidstncevnte, for at binde dem til S tedet. Ved Akkord­
arbejde kan fortjenes 4  P. L 1 R d l., og er det en Selvfo lge, at 
den flinke H usm and paa mange M aad er sees til Bedste med 
Grcesning til Ko eller F a a r , noget H objergning, ligesom de 
stedse i Sygdomstilfcelde ydes Hjcrlp med Fedevarer eller andet. 
M ed H usm anden gjcrlder iscrr det gamle O rd , at „som man 
reder, saa ligger m an". D en trofaste Arbejder gjor man sig en 
Glcrde af at hjcelpe frem, men den upaalidelige maa tilskrive sig 
selv, at man sjceldent finder Anledning til a t give ham mere 
end D agens P r i s ,  som her er 2 P. 8 L 3 P. Paa egen Kost. 
Je g  strceber som sagt hen efter, a t mine Husmcend ifolge Tyende-
b*
kontrakt skulle fustes paa et A ar paa almindelig D a g lo n , samt 
have smukke og gode Huse med saa megen Jo rd  t i l , a t de
kunne holde en Ko og et L to F a a r  eller idetmindste G r u s ­
ning og Fodring hertil. Je g  tro e r, a t man paa denne
M aade bedst tilfredsstiller rimelige Fordringer paa samme T id  
som man knytter Folkene til sig og er nogenledes sikker paa dem 
i Hostens T id .
F r a  N u s t v  e d e g n  en.  I  S o ro  Amt er Præm ieuddelingen 
til H usm und  atter med Held fremmet iaar, og ved S id en  heraf 
er af Udvalget for S a g e n  for B etaling leveret et meget betydeligt 
Kvantum kunstig G jodning  til andre H u sm u n d , saaledes at der 
ia lt i P ru m ie r og for B etaling  er fordelt over 1 3 ,0 0 0  ^
kunstig G jodning i Amtet i M u n gd er fra 75  til 2 0 0  
P rum ieringen  af veldyrkede H uslodder er ligeledes fortsat og 
iblandt P rum ietagerne er der 2 M u n d , der hver i 23  A ar have 
drevet deres Lodder udelukkende med K oer. I  den sidste R e t­
n ing , som S o ro  A m ts landokonomifke Selskab er ene om at 
fremme, v il der iaar blive anvendt et storre Pengebelob, for saa 
vidt der dertil for Udvalget m aatte blive Lejlighed. F o r P r u ­
mieringen af H usm andskser virke begge A m tets Foreninger sam­
men, og Fullesudvalget har i Udforelsen af sit H verv, saavel ved 
M odtagelsen as frivillige B id rag  til S a g e n s  Fremme som paa 
enhver anden M a a d e , fra  alle S id e r  modt den samme Velvillie 
og Jmodckommen som i A aret 18 70 .
F r a  M o r s .  A rbejdersporgsm aalet, som andre S ted er 
staaer forrest paa D agsordenen, dreftes vel ogsaa her inden sire 
V ugge, men har endnu ikke naaet at sutte G emytterne i B e- 
vugelse eller at blive sat under offentlig Forhandling . S a a v id t 
v ides , agter Bestyrelsen for L iens landokonomifke Forening a t 
tage In it ia tiv e t til Uddelingen af P ru m ie r  for veldyrkede, ved 
Koer eller ved S p ad e  behandlede H usm andslodder. Oprettelsen 
af en S p a re -  og Laanekasse her i P astorate t, der snart v il blive 
fulgt af en S y g e - og Alderdomsforsorgelseskasse, bringer jeg 
under O m tale  som det forste Forsog i den R etning. L urer 
R om , som man skylder surdeles Tak og Agtelse, har i inde- 
vurende E fteraar bragt S p o rg sm aa le t om H usflid  og Haand« 
gjerningsfkoler frem i et offentligt M ode i Nykjobing, hvor man 
efter Forlydende efter hans O pm untringer og Vink v il sutte 
denne S a g  i G ang , og derfra v il den m uligvis ogsaa finde 
Efterligning her paa Landet i en n u r  Frem tid.
F ra  Egnen mellem R a n d e r s  o g  A a r h u s .  S kjon t A r­
bejderbevægelsen ikke er naaet herud paa Landet i nogen tru ­
ende G rad , er dog S p o rg sm aa le t, om den gifte Landarbejder 
i Reglen kan leve med Kone og B o rn  af den ringe D ag lon , 
han faaer, saa meget droftet og ncevnt, at F lere, iscer paa storre 
G aarde, frivillig have forhojet D aglsnnen  og give mere Akkord­
arbejde. D et vilde isoer vcere onskeligt, om Akkordarbejde kunde faa 
mere In d g an g  hos B onden, da baade Arbejdsgiverne og den 
flittige Arbejder staaer sig derved.
